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0£ L I P R O f l N C U DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LMg* q u 1M SRÍ. AltaldM 7 S«tr»-
tariw rnibtm 1M u t a m o dil BwJRtai 
co ntpoMéta »' 4i«irjt«f d «poBdrim 
f u M Si» mo (fwDpItr M ti lili* 4* 
Inmhn, doadi t>ani«MM<i kuta «1 w i -
bo del núvtra • lg«i»te . 
LM £ Mnt»riM ««Mnfa * • M i M r w 
lot BOLITIHU coU^titudM «fdraBdt-
mnta p t n H •icudwauitfa, ^B«*»W-
r i nritcm* ctj» «a» 
SB fUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« nMiik* ta la Omtataia *• la BipataaMa pnriacial, a n*\n t*-
«rtat a i u u a l a aiatbui «t ttímutn, aek* MMIH ti « m t » 7 qaia«e 
ytwvtu al ala, a loa partiaalatu, pa(adai u wUaitar la — * — 
puaid 
««do» 
. . . . »laieripaifa. LM 
dttaandalaMpital, nhai iapar iiktaasa dal Otra •4U«, udMi-
a i u •uariMiaaM d»trim«rtr«, 7úairaaaatapar l i 
u a aaitripaiaua atnaadw M cakna «•> battlda d* puata iaa rwmlta. •u tuto ptopataiaaal. 
Lot AjantaalntM do Mta pnTlaoia akoanta la aaioripoida eoi 
anogla a I» «oala lattrta oa titt alar do la Otaiaite proTiadal paklieadt 
ta 1M atnana do ooto Boíxrtsit looka 20 7 M do dioioakn do INk. 
LM JaaftdMaaaloipaloa, ala diiUaaMa, din pooolu ol alo. 
s^attw m i t o , vttauoUoo oíatbatt dt peMta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dispwoieionu do 1M aatoridadto, oxoopto loo oaa 
• .¿aa a iutaacia da parta no pobre, to iaoortarát ¿4-
aalHoata, atlmiomo ooalcnier ansaoioeoaoonu'tataal 
Mrvielo aacioaol f so dima do l u nitmu; lo do in-
frio ptrtlcultr pnTio ol 'so adolaatado do niato 
I MBtíffloo dt pttett por ctd Ifcea dt iaiereWa. 
Lot aBaseioo a ano kan rpíerenois lo oinalw dt la 
Caaiaida proTintit!, Uch» l i dtdicieabro di 1905 e l 
eaapliaitnto al oeatrdo do la Sipataaida do 20 do ao-
1 vitubrt do dicho alo, 7 cay» circular ha tido publiot-
I da ta lot Houtrmas O r c u L i t do » j 39 do diciam-
1 bro j a citado, t t akonarOa coa arreglo a 1> tarifa n t 
oa noBdoaadoa Boi.-'TrftNs ao inttrta. 
PARTE OFICIAL j 
S. M . «I R » Don A famo XHI 
(Q D. Q ) , S. M . la Radia Dcfla 
Victoria E a»"1». S A. R> «I Piln-; 
cipa i » Aulurlai e Infantai y <a- : 
máj partonai da la Anfuita R t a l ; 
feml'h, conlloilM t in m«tdad ; 
ta Imoortanta «alad. ' 
(GaoMt dol dte 18 do agoot» do IHd.) 
Gohlirnc dTfl di I» proílncli 
El Excmo, Sr. Presidente de la 
Juma Central de Abastos, con fecha 
6 del corriente mes, me dice lo que 
sigue: 
tlltmo. Sr.: Visto el precio exce-
sivo, y sin justificación, que ha al-
canzado el aceite de oliva en los 
puntos productores, a pesar de que, 
según declaraciones juradas presen-
tadas por los mismos poseedores, 
hay existencias más que suficientes, 
no sólo para atender a las necesida-
des del consumo nacional, sino tam-
bién para las de conservación de los 
mercados extranjeros, esta Junta 
Central, en sesión celebrada el dia 
3o del pasado mes de julio, acordó 
la tasa del referido caldo, y solicitar 
del Gobierno la autorización necesa-
ria para proceder, en los casos que 
estime oportuno, a la incautación, 
en la forma prevenida en el aparta-
do (d) del articulo 2.° del Real de- . 
creto de 3 de noviembre último, 
autorización que ha sido concedida 
por Real orden de 4 del corriente. 
Para el más exacto cumplimiento 
del precedente acuerdo, esa Junta 
provincial se ajustará a las regias ; 
siguientes: j 
i - * Queda tasado ei precio del ¡ 
«ceite clase corriente, buena cali-
dad y de acidez no superior a 4 gra-
dos, en 22,5o pesetas la arroba de 
11 kilos y medio, sobre vagón en 
Punto de origen. 
J-a Las Juntas provinciales de» 
terminarán el precio a que haya de 
venderse el aceite al detall, añadien-
do al precio de tasa, el importe de 
los transportes y una ganancia que 
estime prudencial y justa, señalada 
como beneficio a repartir entre al-
macenistas y detallistas. 
3. " Los Presidentes de las Jun-
tas provinciales cuidarán de hacer 
publicar el presente acuerdo en el 
BOLBTIN OFICIAL de la provincia, 
dentro del plazo más breve posible, 
empezando a regir la tasa expresa-
da, en la provincia, a los ocho dias 
de su publicación en dicho periódi-
co oficial. 
4. a Los Presidentes de las Jun-
tas provinciales, además de la pu-
blicación a que se refiere el aparta-
do. 3.*, comunicarán a los Delega-
dos gubernativos de sus respectivas 
provincias, las instrucciones necesa-
rias, a fin de que se cumplan con la 
mayor escrupulosidad los acuerdos 
antes referidos. 
Los Delegados gubernativos exi-
girán los dias 3o de cada mes, rela-
ciones juradas de existencias de 
aceite, dentro de su partido, que re-
mitirán, en los cinco dias primeros 
de cada mes, a las Juntas provincia-
les, y éstas, dentro de los cinco dias 
siguientes, las enviarán a la Jtinta 
Central, ademis de las correspon-
dientes a la capital. 
5. ' En los casos en que hubiere 
retraimiento para la venta en los 
productores o poseedores de. aceite, 
o para la compra en los almacenistas 
y detallistas, dando con ello lugar 
a desabastecimiento de alguna plaza, 
las Juntas provinciales o los Delega-
dos gubernativos, propondrán a la 
Central no sólo la incautación del 
aceite, sino también la ocupación de 
los almacenes y depósitos, según los 
casos, en la forma prevista en el 
párrafo 3.* del apartado (d) del ar-
ticulo i.0 del Real decreto de 3 de 
noviembre último. 
6.' Los Delegados gubernativos '; 
comunicarán a las Juntas provincia-
les y éstas sancionarán con el ma-
yor rigor y severidad, cuantas infrac-
ciones se cometan a los acuerdos an-
teriormente expresados, en la forma 
que previenen el Real decreto de 3 
de noviembre último y Reglamento \ 
de 3 i de diciembre para su aplica- j 
ción. i 
Encarezco, muy especialmente, a | 
V. S., el más exacto cumplimiento 
de este acuerdo, rogándole excite el 
celo de las autoridades a sus órde-
nes, para su más rápida y estricta 
ejecución, dando cuenta a esta Cen-
tral de haberlo verificado.» 
Lo que tengo el honor de comuni-
car a V. para su conocimiento y ur-
gente y exacto cumplimiento de lo 
anteriormente ordenado. 
León 19 de agosto de 1924. 
El Gobernador interino, 
Frutos Rtcio. 
Sr. Delegado gubernativo del par-
tido judicial de.. .. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE ABASTOS 
Para conocimiento general se ha-
ce público que ha sido fijado para 
esta capital el precio de venta al 
detall, de aceite corriente, de buena 
calidad, en 2,5o pesetas el kilo y 
2,3o el litro. 
Los comerciantes que se dediquen 
a la venta de aceites, no podrán 
expender al público los de clases 
superiores, si no tienen a la venta el 
de clase corriente. 
El precio fijado comenzará a regir 
a partir de su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL; advirtiéndose que 
las infracciones de lo dispuesto o la 
omisión de los precios de venta en 
los carteles que deben estar expues-
tos en sitio visible de los estableci-
mientos, se castigarán con todo 
rigor. 
León 19 de agosto de 1924. 
Bl Oobcraador intolian, 
Frutos Recio 
JUNTA CENTRAL DE ABASTOS 
A fin de regularizar el abasteci-
miento de los mercados, y ante la 
persistencia de los tenedores del 
aceite de oliva de sostener elevados 
precios por medio del retraimiento, 
esa Junta provincial y los Delegadoi 
gubernativos de la provincia, procei 
derán a la incautación de la sexta 
parte de las existencias de aceite de 
oliva de tasa que en el término de su 
jurisdicción tengan los poseedores 
en bodegas, molinos, fábricas o al-
macenes que no surtan voluntaria-
mente a los detallistas. Dichas can-
tidades incautadas quedarán en po-
der de los tenedores de los mismoi 
y a disposición de las Juntas de 
Abastos, por el plazo que determina 
el Reglamento de 3i de diciembre 
de 1923, para con ellos atender di-
rectamente y sin necesidad de nue-
vas consultas a esta Central, las pe-
ticiones de compras con destino a 
ventas al detall para el consumo na-
cional. 
Las demandas serán admitidas 
siempre que se haga el pago al con-
tado o exista previo depósito del 
importe del pedido, en la forma pre-
venida en las circulares de 6 y 14 del 
actual, por almacenistas o detallistas 
que destinen el aceite al consumo 
interior, y las autoridades llevarán 
nota detallada de las cantidades ser-
vidas, con expresión del nombre del 
vendedor, comprador y punto de 
destino, y firmarán las guías corres-
pondientes. 
Asimismo, con el incautado, se 
atenderán los pedidos que haga esta 
Central o las Provinciales que care-
ciendo de este caldo, tenga necesi-
dad de abastecerse en las comarcas 
productoras. 
En la circular anterior para deter-
minar el aceite de tasa, se dice que 
es el de tres grados de acidez, por 
ser costumbre expresarlo en dicha 
forma en gr»n parte del comercio, si 
bien técnicamente es de tres por 
ciento de acidez, referida o expresa-
da en ácido oléico. 
Por último, cuidarán los Delega-
dos gubernativos y las Juntas, de 
avisar a la Central, cuando de la 
sexta parte incautada quede poca 
existencia, a fin de que si persistie-
ra el retraimiento en la venta por 
parte de los tenedores y las necesi-
dades del consumo lo demandaran, 
autorizar la incautación de una nue-
va parte de las existencias. 
Madrid, 16 de agosto de 1924.= 
E l Delegado general, Roberto Baa-
rnonde. 
Excmo. Sr. Gobernador civil de 
León. 
PRESIDENCIA D E L DIRECTO-
RIO MILITAR 
| U g l a m » < o da « r g a n h a e l t a 
y ftw'loBamlaato da loa 
Aynnlaaalenlos 
(Cor, t i * nación) ( I ) 
TITULO II 
D * loM Comr/ales de representa-
ción corporativa 
Articulo 22. Veta la formación, 
ractlllcaclón y conservación dal 
Cerno e'vctoral corporativo, auxi-
liará a 'es Juntas <¡a< Canso nleclornl 
al personal d» les S»cclonoj provin-
c ia l» de Eitcdliticv, qua utülzxrá 
las inrcrlpclones it\ C<n>o gentrel 
4a Aicclacloni», tcmttlémiclsi • 
las f irma liados «ittb:ec!d»3 en •»• 
la «iglnmtnlo. 
A tlcttlo 15 Tlanan drracho a 
altjt'r Ce nojile:» corerntlvot, con 
arreglo ;:l ertlcuio 72 dtl Estatuio, 
dantro da IES llmltaclonat qui en 
é¡ 1* contlsron y »»rín, por tan-
to, Inclnldn» en ni Canco corpora-
tivo, !EÍ «ntIdBdií sljoisnls»: 
Scckd9il>t Ecenprnlca» de Anil-
los ¿ti P'la. Realas Andamias, 
AtrM'ros, Colegio» da Priftscrss 
•n Cl»ncl. s o Arte: Ubrrsles y sni' 
lega*, Aiccir.ciorm n Centros da 
CU IIUB Intrlectun!, Cámorca de Co-
mercio, C<m ras de Iniüílrfa, Cá-
i t w c « Mln'ra*. Cámsras Ag'lcolae, 
Sl^dlcatoi AgrfcvíM y Centros o 
Axx'üdones da ¡sbredorat, co¿«-
Charos, 8Biiíd!;ror n t xperlBiorcs, 
Piisüoí, C*nlr.'tí o Sl'd'catoa tnliie-
ro». Sindicatos tl«go o Comuni-
dades da reg*nt<s, Cabildos o Her-
mmdaírz, tlt) mrreantes y ptsca-
dorn:, CoifgH-ij y llkr» egrimla-
clcn -» ú<: prcfaiilcr.es u ef íelos. o da 
• í p t c l ' l i á s d e s «n \r, prcdncclis o 
• 1 tríflcp, L'JHS ds cr.iitr^biiy!fii!fl8, 
L ' g ^ i , A;ccl!clonn o Cámuros da 
propiciarles, Srxlrdcces mntuai da 
•h r r o t , dn «tguros y deccmtrcio 
y sus f.imihrsc, SocísJ.idsi obraras 
y P;:tronstrs ds obreros, Ccopcrn-
ÍIVB.i d« crídllo. proíwccIíiT y con-
sunto v lai ¿emis enllantes ur-A o-
gas. Eita'in exclcldrs las Corpcra-
cienes cflcleies da caráettr político 
•tecilvo, como Diputscloiis» y Man-
cemunldsdüs. 
S : i i r-qaUHo comúi a tedas 
• l ias «i do que cuentan con stis 
*lo< da vida legal ro Interrumpida 
(1) Viaie el BOLETÍN OFICUL n im. al, 
carreiponitipnte al día 18 dtl actual. 
aa la localidad. L i s Inttrrupcloras 
qaa no axcadan da dos masas, no 
sa coMPUtarin a loa »factos da ta-
ta artlcalo. 
Aiticat«S4. Las janta* previa-
dalas dai Canso sa atendrán, para 
acordar las Irucrlpclanas y canea-
lar lu, da oficio o a Instancia da 
parta, • las raglai slgalsntas: 
1.* Toda Instancia solldtasdo 
la Insalpddn sn al Censo cerpora 
Uve, d«bará Ir acompasada da an 
cartlflcado, sxpadldo por al Cantro 
oficial coneipondlanta, qaa aaadlta 
al llampo da axtstancla da la Socie-
dad; da dobla* coplea antorlzadaa 
da sus Eitatutos o Rag amantos y 
da documanto an qaa consta al do-
micilio sedal y al námaro da socios. 
Nunca podiá consMsiarsa como 
domicilio social, al qna lo aaa par-
ticular da cualquiera da loa asocia-
do*. La* Asociaclonas qna no tan-
gán domicilio social indapandlsnta 
del da cualquiera da sna asociados, 
talán excluidas del Canso. 
3. a La Junta provindal comuni-
cará dlractamanta laa peticiones da 
Inscrlpcltna laa Ascdadonss qua 
estén ya Inscriptas an al grupo a qua 
partam zea la solicitante, publlcán 
dotas an al Moleíin Oficial. Lat 
peticionas podrán ser impugnadas 
an al plazo de ua mas, anta la mis 
ma Junta, por dichas Aiocladonat 
• por cnalqular altetsr dal Munld-
pío. 
» • La procedencia da la Ins-
a l p d i n , y, an ra caso, la da las ra-
elsmsclonas formuladas, sadadara-
rá por la Junta provincial, an al Mr-
mo da dltz días, «na vez transcurri-
do si plczo qua asílala al párrafo 
anterior. E ' acuerdo sa publlcatá an 
t i Boletín O/lcial. 
Las Junta* provlndalas dansgs-
rán la inscripción da lat Carpera-
clonas o Atoclsclonaa cuando resul-
ta probado qua no cumplan los I I -
n*i dtclaradot an sus Ettatutus o 
Rtglanwntts, o cuando carezcan 
da domldíio soclai Indspsndlant*. 
A estos afectos, las Juntas munld-
pslas dal Canso y lat tócalas da ; 
Rafoimat Sociales, estarán obllgs- ; 
das a smltlr los Informas qua las i 
provIncUlíS dal Canso solidten, > 
4. * Las Imalpclonas podrán hs-
cene ttmblén da oficio por la Junta i 
provincial, previa rtclamacldn da loa •' 
oocumantos qua Jnstlflquan al dará- . 
cha da !a AioJeddn a f gurar an al 
Canso ccrpcrallvo. 
5. * Cuando una Asoclaclén o ; 
Corpcradón sa disuelva o cesa vo-
lunttrlsmente an «I cumplimiento 
de sus finas, para sxclulrla del Can- i 
so bastará qua lo solfdta la entidad 
lnter«<ada o cualqulsra olra dal gru-
po a qaa pertant zci , y la Junta pro-
vincial lo acordará previa compulsa -
fihadonte del ecuerdo soclnl. Cuan- ' 
do la tUiptnsidn o la dlio ndón hu 
blasen sido dsaetedas gubsrnatlvn 
o judlclalmante, las Autoridades co-
rratpontlentss culdtrán da remitir 
a Ir.s Juntas provlndalas, ba|o su 
rasponsabllldad, copia certificada 
da sus raroloclonet. 
En los casos an qua dejan da exis-
tir o axparlmanten IntarrnpcWn an 
sn Vida legal a'guna o algunas Aso-
daclonaa, a* harán da elido la* 
cancelaciones, por la Junta provin-
cial, previa raclamadén da la daca-
mentación qua (ustlflque la pérdida, 
caducidad o inspansMn dal derecho 
a figurar anal Canso respectivo. 
• * Cnando ta trata da entida-
des cuya vtdasodsl no esté regala-
da por la Vigente ley da Asedado-
nat, I01 documsntot JuM f(cativos 
serán expedidos por al dapaitamen 
to mlnUterial da que dependan, 
7.* Todot lot acuerdoa da la* 
Juntas profinclslas sarán publica-
do* an loa Boletines Oficiales da 
la* provlndas an qua r td qaan lat 
Corporadonet o Atodaclonaa.. 
Articulo 85. Para determinar el 
número da votos qaa puada smltlr 
cada salí dad, ta aplicarán laa rtglas 
slgulcntas: 
a) Cnando la Corporaddn o 
Asodadén da mayor ndmtro da to-
dot an tu respectivo grupo, no lla-
gan a cubrir cinco vscet al da la 
menor dal mismo grupo, qua sa to-
mstá como anidad, a la Aioclaclén 
o Corporaddn menor sa ja ad|udl-
cará un voto, y a la* restante» tan 
tos votos como Meas contengan al 
número da scclot Inscriptos en la 
qua baya servido da unidad. La 
fraedán da excaso dará deracho a 
a an voto, 
b) Cuando al oúmero da todo* 
da la Asoclaclén o Corporaddn ma 
yor, contenga má» da dnco Vacas al 
da la menor, sa ad|udlcarán a la ma-
yor cinco Votos, y a laa rsatantaa 
tantos coma Veces contengan an 
número da todo* Igual a la quinta 
parta da los da la mayor, qaa servirá 
da unidad. L»i qua no liegutn a la 
anidad, tendrán un Voto. 
A lot afadot da asta Reglamento, 
tdlo ta consldaratán como todos, 
los qua sallifigai cuotas ptrlddl-
cas para al sostanlmUnlo da los ser-
vidos colectivos. Les Aiodadcnat 
y Cosporadonta dsbirán remitir to-
dot loa ellos an al mat da diciembre 
alas Juntes provinciales, certifica-
ddo d t l número da todos da esta 
data qua las integran y que ta 
hallen al corriente en tut ptgos co-
mo tales, Las Jantes podrán acor 
dar las investigaciones y comproba-
ciones qua estiman pertinentes, y 
harán sn al mat de enero la asigne» 
ddn de Votos a cada Asodacdn, 
teniendo en cuanta al ndmsro da so-
cios retptctlvo. 
Artlcalo £6. LasSodsdadtsfns» 
altas sn al Censo corporativo ce-
lebrarán (unta ganara) extraordina-
ria para la daslgnaddn de Compro-
misarios y suplantas, confo me a lo 
preVanldo an lot articulo! 75, 78 y 
77 dt l Estatuto. 
Bitas reuniones se anunciarán 
con ocho días de anteiacWn. por lo 
manoa, en al Boletín Oficial d» la 
provincia, en el tablán de adictos 
dal Ayuntamiento, y, si lo hubiere, 
en algún psrlédlco diarlo da la loca-
lidad. 
Articulo 27. Da la sesión que 
para designar Compromisarios ce-
lebre cada Sodsdad, sa extenderá 
acta, expraaando al número y nom-
bra da laa personas que hayan for-
mado la Mesa, el número de los ve-
tantes y el rasaltsdo del escrutinio, 
ai l como las protestas que, an au 
caso, sa hablaran formulado. Por el 
Secretario de la Sociedad, y con el 
Visto basuo dal Presldsnte, sa expe-
dirá una certificación expresiva da 
los particulares principales, qna ha • 
brá de remitirte al Presidenta da la 
Junta manldpal del Censo antea del 
¡uevee siguiente a la elección da 
Concejeles directos, y se expedirán 
además tantas certificaciones como 
Compromtisrlos y suplente* hayan 
aldo elegidos, a quienes servirán da 
titulo-credencial. 
Les protestes formuladas contra 
le deslgnaddn de Compromisirlot 
s* unirán al respectivo sxpedlsnu 
gansral, para que stbra ellas tnll,,,. 
de el Ayuntamiento pleno cu»ndo 
examine la validez de las tlecdonet 
y le cepaddad de ios electos. 
Articulo £ 8 Para la elecelín da 
Compromisarios, les Asoclacloii ¿ 
y Corporaciones aplicarán el >li;<. 
ma da voto restringido. SI ailg tn doi 
Compromisarios, cada socio no p,. 
drá Votar más que un nombn; 11 
tres, podrá votar dos, y si cuatro o 
dnco, tres.. 
Ceda Atoclsddn o Ccrporaclón 
nombrará tantos Compromlaír 
como votos la corresponden, e n 
arragfo al número de tes socios y a 
la clasificación que h ga lajmti 
provlndsl dal Canto d»ntro da cttdi 
grupo. 
Articulo 29.' Por cada Ccnce-
Jsl corporativo, se datlgne'án doi 
sapiente*, que habrán de pertenaccr 
siempre el g upo a que corresponda 
al titular. 
Los súplanlas da Concefs!»» cor-
porativos tendrán los miimoi dfr--
dios y debares qu« los sup entei da 
Conc«|sles d» elección dirtets. 
Articulo 30. R»u),!di •« Jcula 
municipal dal Censo a lea dltz d» 
la maftana del Viernes anterior a la 
elección de Corc*|aies crporatl-
Vos, en la Caía Conslatorlul, proco 
derá su Presldsnt", nravfa itclurs 
de los erllculoi del E«tatuto y i'e 
asta Reglamento q ie tangen rí a 
clin con al acio. y d« la II'ta ¡o 
Compromisarios qua hubiaren p.-a 
sentado sut certlficcclonei de ncm-
bramlento, a la d^tig^sdón, pira 
cada Mes», de enalto SecrÉtirlos 
escrutedores Interinos. 
Ls daslgneclón recaerá ar loa dos 
Compromiserlos de má< edad di ¡« 
dos antlítadai mál »ni g tas y es 
dos más JiVities de lu» dos mMn 
des más moiarnsí, dentro de CSÍI 
grupo. 
Para cada grupo se con»tl uliá 
una Mesa, si el r.úm»ro tota' 
Compromlisrloa d- i mUmo. no rx-
cede d» 500; si ftbasa cata cifra, h -
brá tantas Mesas como v*ces 13 cu-
brn. 
Presidirá cada Mtsa un \ÍÍÍ\'MW 
da la Junta munición: del C-T.ÍO, 
que será detlgntdo en seilón tú-
b lea de éatn, mediante sorteo. Di 
cha sesión «» celebrará « las úl-z 
de la meflana dal día anterior o a-" 
dtl JueVM precedente K! doir!>ga 
en qu* deba Varlflcerse la aircclon 
de Core jí'es corporallv-js. 
Cuando en un grupo hub'ara v'; 
rías Meras y por e número tota: ¿e 
éatni raid tasan Insuficlsnt** 
Vocales prcpiaiarlos de !« Yv'^ 
municipal i'J Canto, entrará» eit 
sorteo sas suplrntas. 
Articulo 51. Ls M«» Inforl'" 
procederá, una vez constituí !». 8 
re'lsar las credenchlas de loa Com-
promisarios propl-tarlos y loa *6 
sai respsctlvos su«>^nies. idart'H' 
cando 'a pcrsonall-iad de unns ? 
otros. En todo ceso, les credencia-
Ies d«berán ssr contrastadas con i " 
certiflcadon?s s qae so rtf¡««' 
•rífenlo 27, que proclíemant» »» 
brán sido enlngidas al Preildeiil» 
de cada una da ist Mes«s. 
Las credendalss serán daVaallas 
? a sas tltubret, sallada* con el di ia 
Jants, extendiéndose en cada una 
¿rlgtnda d« aprobicKn, qa» debirá 
firmar uno da Ict Sacntailoi aicru 
Isácirai. 
^ cmtelmrd) 
DEPARTAMINTOS MINISTIRIALIS 
INSTRUCCION PÚBLICA 
Y BELLAS ARTCS 
WIKL OIDSN ' 
limo. Sr.: Da acnardo con lo * « • 
pumo t a la Rial ardan da la Pra» 
•hiancla dal Olractorla Militar, qaa 
lltvi («cha 8 dal corríanla, y an 
cumpilmlanto dal vlginta pratU' 
PUEllO, 
S. M . al Ra» (Q. D. Q ) t a k i 
lervljo dUponw: 
1° Qua aiciandan al «naldo da 
3,000 p»»aU« anual»», con la antl-
ou dsdda 1 * da julio próximo pa- . 
irdL, lo» Maaitroty MaMtria dal ; 
prima r Eicaiífán, eos cpianltud da i 
lÍLtecho»,» qu» actnaimanta par el- ! 
lien «i imldo anual da 2 500 ó 2.000 
p.-ffts», como comprandldoi, raí- , 
pí liitemanla, an la i csUgoilai 8.* 
y 9.' d»l citado BicalaUn, cattga- : 
ilui quu daupatacen an al Vlgtnta 
piatupuaato y en Virtud da lo acor-
asilo por R<al ordan da 8 dal actual. 
2." Qua <a conaldararán como 
ccm^iandldos *n al número antailor, 
líimpie qua ta ancuantran an lat 
cindlcionas f<j«da* por al mlimo, 
nvn cuando no flgnren an i l Escala-
fón a» 1922, por hallaría omltldoao 
h brr li grojndo con poitaiiorldad a 
IU pub ic»clír.: 
«) Los M«aitroty Maaatraaan 
ptcpiádaii d i lai EICUÍIH naclona-
te¡ qi¡>, Untando darachoa tlsurar 
ir, ti: pilmtr Bacalafdn, «• balaban 
tu ai ««vicio activo el día 1.* de 
juila li t'mo, Inclnldos lo» da lai pro-
vtei*» V««cor>gada* y Navnra y loa 
di B5.¡«licencla 
b) Los da Patronato de dicho 
piitüsr EtcaMon que cobran Inte-
¡¿ros sus habar»» daí Tnoro, ftgu-: 
ft;n&) an las ndmlnaa dat Ettado. 
c) Loa «mtltuldo» por ImpoilW 
lldad f l i ca y lo» qu» eitén init l tol-
Ú'JÍ ¡s mblén por h bar cumplido »e* 
ttntu ano» y r.o contir Veinte de 
üíVlclo* psra i u jubllaciín, ilampre 
quo UKOS y otrui estén comprandl-
(¡o: en nqual primar EicalaMn de 
p'.ii:' s darct t i l * . 
3 ° También sarán Incluidos an 
s! i.-.ca.ío a 3.000 patatas los Maat-
iioc r.oinpr»ndldos an loa tidmaroa 
f.'iníort» qa» s» «ncuonlran soma-
liras & «xpadlanta gubarnatlvo pan-
tknia da resolución y los qna te 
hr.;;<n mscento» do amplao y snal-
do, 11 bien ésto» no podrán percibir 
iu JIUÍVO h.bsi hatla que cumplan 
le Poi-t; qua iss ha sido Impuesta o 
>i;- .,!qu» |<s i«& iaVuntcda la sus-
pi-r„l6a. 
4 ° No serán Incluidos an lot 
^ c t i S M lot Maestros dal primar 
E¡.:. ffán qua sa «ncuantran an al-
9»' ": d.i I » illueclonf» sigulantat: 
*) Los txcadaRtes, hatte tu re-
'<'gt'i>n R| servicio activo. 
„ b) Los qna te encuentren con 
"cncl-i iilmitade con «rraglo a la 
l(8li i d i n antigua. 
c) Los qua astin separados del 
'frvido por nn t^flo, previa forma* 
c <5r; í » txpadlanta. 
. <¡) Lo» qua hayan sido baja deH-
"'"va »n el Bscaisfén por cnalquler 
S'* Lot Maestros y Moestret 
Sue hayan Ingretado an al primar •caiafan dtsda 1 * de |n:lo último 
hasta la ficha y se eneneniren en 
tciVido activo, terán ascandldot al 
snaldo de 3.000 p a i a t » , a partir de 
la f»chi de tn posesión. 
8. * Lot Maestros txcedtntes 
que en 53 da Ionio fUuuban en lat 
tnprlmldai catagorlas 8.* y 9.*, 
qua tienen solicitado al r«Ingrato, y 
• lot cueles let ha tldo adjudicado 
neldo de 3,500 <5 8.000 con erre 
g o a la plantilla antsrlor, sarán as-
candldot al toaldo de 3.000 pese as 
• pvt l r de le facha an qae tomen 
poteslén de le Eicueto que dsftni-
tinmenta lat »«a otorgada. 
7.* Lot Maeitrot pert«necl»n-
tes • lat antlguat Cut'goriat 8.a y 
9*del primar Etcaitfanque rain-
greaen an lo «ncailvo por los ma-
dio* lag<let esUb «cldos, lo harán 
con el sueldo de 3000 p«i«ti t , de 
no corratpondtrlaa a ía facha del 
relrgrato, otro mayor. 
8 * Las Saccionai Admlnlitratl-
fas da Primera Enseñanza procede-
rán Inmadiatanwnte, y con pnf iren-
da a otro sarvldo, e axtandar lat 
dlllgsnclaa da ascenso de los Maes-
tro» y Me'strsa comprendidos an la 
pratante Real orden, sxlglsndo al 
ralnt«gro lijado por la vlgtnta ley 
del Timbre. 
9. * Dentro dat presente mes re-
mitirán les Sscclones a la Dlracclin 
gsnaral da Pilrmra Enseñanza, lot 
datos slguiantss: 
a) Una ralacidn nominal da lot 
Maestrea ascendidos a 5.0CO pese 
lat, en Virtud da le prestnte Raal 
ordan, an tns respectivas proVin 
Cías, con expresión dal número da 
ordan con que figuran an la relación, 
número gsnaral de cada lnt*re»ado 
an el Bscattfin de 1923 y Escuela 
que da»<-.mp»fla 
b) Oirá relación nominal, con el 
número gtnerat del Bscelafán de 
loa Maaatroe comprendidos en el 
número 8.* de la presente Real er 
den, enyo ascenso a 3,000 pásalas 
queda pendiente hasta le toma de 
posesión da los interesados. En al 
caso da no existir ninguno, te con 
sigaará en la releclen le palabra 
«NagatiVo». 
c) Otra relación de lot Mees-
tro» qua, flgnraado en el último Es 
calefón d* plenos dsr'choi, con lot 
sm doa de 2.500 y S 000 pesetas, 
no hayen tido ascendldoi, con ex-
presión de la causa, 
d) Otra relación, también nomi-
nal, con númtro d* orden y dal E« 
calafón gat.eie! y Eicuela quetlr 
Van, de los Maa»tros que an 1.* 
da Julio ú timo tenían ya el aneldo 
de 3.000 pesetas, por p<rt«necar 
a la téptlfiM ceUgorfa de la anterior 
plantilla, lnc;u»»rdo a loa ascendí 
dos a ókho sueldo an la dlllma co-
rrida de escalas dada por Rae) orden 
de 9 d» Julio y a los que en la ac-
tualidad diifrntan en comlilón suel-
do de 3 000 patetas, por no habar 
ocurrido Vacante da le catagorfs 
a que tienen derecho, con poatarlo-
rldad e su reingreso. 
Estas relacionas tienen por objeto 
conocarloe aneldos de 3.000 pe»e-
tas, tanto antiguos como modernos, 
que multen cabiertot, y te enca-
rece a las Seccional AdmlnlttretlVw 
el mayor cuidado para evitar equivo-
cación» i qae pudieren dar origen • 
reipontabllldedes. 
Los Maestros y Maestres que re-
mitan ascendidos en virtud de etta 
disposición, no podrán alagar daré- -
choelgunonl aollcltsr mooiflcadón j 
da las peticione» de traslado que j 
tengan an etta f tcht presentadas, f 
de co¡ formfda con loettableddo en ; 
•I apartado novano de la R-el orden 
de 30 de novUmbre de 1923 Qna- j 
den exceptuados de esta llmIUclón ; 
los que hubieren escandido por le ' 
corrida de escalas da 9 de Junio ' 
último, coa eftctoi entarlorat a 30 j 
de Ionio. | 
Ds Real orden lo digo a V. I . pa*} 
ra su conocimiento y al. ctos. I 
Dios gaarde e V I . muchos a Ros.' 
Madrid, 11 de agosto de 1924 —El 
Subtecreterlo encmgido del Minis-
terio, Leaniz. 
SaHore» Jifa enc«raado de le Dlrec-
. clón ganare! de Primara Bniatten-
ze y Ordenador de Pegie por 
] obllgiclonet de este Ministerio, 
\ " ~ 
l DIRICCIÓN CBNERAL DB MIMI* 
i ite •.Nsalt«Nze 
| Circular 
i Con el fin de facilitar la rápida ! 
, Inclusión en nómina, con el sueldo ? 
1 de 3.000 pateta», de ios Maestro» y ' 
i Maestras que pasan a dicho h bar : 
\ en Virtud de la vigante ley de Pre< i 
S eapnestos, este Dirección gtnerai 
| h i «cordado publicar les Insuucclo-
- ñas sigulant»»: \ 
1.a Los Maaatros y Maestres 
dal primar Bical'fón da plenitud da 
derechas, qie hm de ser ascendi-
dos al sueldo de 5.000 pesi as, por 
estar comprendidos »II ef númaro I 
de ¡a R«a: nrdan da 8 de lúa corrien-
tes y en la Raai orden dal df 111, da-
tarán apr*» orarse e remitir sus títu-
los e los Jefas d* la» Secciones Ad-
ministrativa» de Primera Bn-aSanza, 
solicitando, por medio de < fíelo, que 
sean dl>lg«nclado» en la forme que ' 
e conllnaaclón se expresa, a fin de 
que puedan comenzar a percibir 
tus sueldos desde 1 * de Jaiio los 
coaiarandldos en los números 1.a 
y 2.* de I» R>e! orden de este Minu-
tario de 11 del corriente, y tt partir 
de IB toma de posedón los Incluidos 
en los número» 5. ' y 6.a de U misma 
dlspoclclón. 
2 a Ricibldos en las Sscclones 
AlmlnistraiiVit los títulos a que se 
haca rafaranel», deberán ser dlilgsn-
ciado» en la sigulent» forma: 
tS-ccián AlmlnlstratlVa ds Pri-
mare EnsaHanzade..... 
D } \> d* sxiVIclos de la ex 
presada S*cción AdminlttretlVs, en 
cumplimiento del Dtcratc-l.ey de 
PretupneitO' para ei ajardelo eco-
nómico de 1924 e 25, y teniendo en 
cuenta que el Maaatro D . . . . . a 
quien te rtfcre eata lítalo, et tá 
comprendido en ei número 1.a de la 
R»al orden del Directorio Militar 
da 8 deagoito, si l como en la Real 
orden dat Mlnister o de Itstrucclón 
Pública del día n da) mismo mes, 
| mendo extender U presante dlilgsn-
c da, sntorizada con mi firma, para 
¡ que desde luago puedan ser acredl-
\ todos e dicho Sr. Maestro sus h -bs-
i res e razón da 3.000 pesetas enua- -
• las de »n» do. qu» dsb -fá perdblr 
f desde l * d» ju lo da este «no; pro- • 
• Viniéndose que este dlllginda strá 
: nula y sin ningún Valor ni sfacto, 
t i te omitiera n continuación IB 
certificación de hebtr tenido lugar 
l la poteilón autorizada per la Auto-
ridad competente.» 
Inmedletamtnta detptiét, eí Sscre-
tsrlo de la Junti local consignará 
la posesión, an asta forma: 
<B<i cnmpilmlsnto de tn ordan que 
pracade, yo, D Secretarlo da 
la Junta local da Primera Entaltnnza 
da esta ciudad (o Villa), certifico 
que en el presente día ha tomado 
posetlón dal cargo de Maestro de 
les B cuelas Nacionales de Primera 
Enieflanza, Con 3 000 paiete» de 
sueldo, que deberá perdblr, con to-
dos tu» efecto» («gales, desde 1.a 
de Ju lo de este ano, e Sr. D , 
• qu'an te rallara este Iftu'o —Pe-
cha y firme.—Visto bueno: El AI* 
calda-Presidente.» 
5 " Tanto los Jif«t de las S*c* 
clones Admlnlstrstlvas como lot Se* 
creta- los de las Juntas lócalas da 
Primara BmaHanza, tendrán pre-
tenie, a! redactar lea di (gandas a 
que se raflare la (nitrncclón ente-
rlcr, para hacer en ellas las opor-
tunas modificación»», que lo» Maes-
tros y Maaslras comprtndldos en 
lot númtrot 5.ay 8a de le R«al or-
den de este Mlnliteiio de I I del 
actual, no adquieren el dnech i ni 
la entlgá dad en el sueldo de 3.000 
peseta», huta que teman o hayan 
tomado posatión de las Bicuelat 
per» qu« t im sido nombrados. 
4. a Lis dl.lgincli» a que hace 
refereucla la Instrucción «'ganda 
de ta prxiente clrcuiar, dtb«n t t r 
relnt<grada» por lo» Sres. Maestros 
con un timbre-póliza de 10 pesetas, 
qu« fija la Vigante ley del Timbre, 
5. a Los Sres Maastros cuidarán 
de remitir a sus Hibliltados dos co-
plas completas de >u» iltuioi con 
leí nueva» di lg ncla»; ettas coplas, 
reint'gradss can un timbre pó.'lza 
de 0,10 pesetas, serán autortzadei 
con la firma da lot Sres. M:«»troi 
y A'ca dm-PríjIdantat de :«» Jan-
tas loceies y ssrvírán de Juttiflcan* 
tes en nómina para la percepción 
del nutVo sualdo. 
Se advierte a lo» Sras. Misslros 
que t n las sxpie-.adns coplas deban 
reseflar a clase, serle y r.úiw. o de 
la pó Iza con qu< hm sido r«iiit« gre-
da» las diligancltis orlglnalst de as-
canso. 
6 * R>cibld«s por el Habilitado 
las copia», d»baiá acradltar an la 
primera nómina oidliiarla qu« forme, 
lat hdbaret 4%\ Maestro, con arre-
g o r< sueldo da 3.G03 pésate;, 'las 
d» 1.a d* Julio á i este aflo a rio »«r 
que por ertar comprendido * l inte-
ntado en lot númaro» 5.a y 6.a de 
la Rsal orden d» 11 da ios coirlen-
te», d:bíi comi.nzar a percibir dicho 
habar a partir de la Uchade su po-
lesión. 
7.a Lot j-.fas de la: Sscclones 
Administrativas de Primera Eme-
fianza d i toda» la» provincias, ndop-
terán tas rnao'ucloii:* nac«s»rlas 
para que la R*ai orden da este Mi-
nUUtto, fecha U del actual, jt et-
ta» Imtrucclnnav, je publiquen sn 
ai Boletín Oficial d* tu provircia. 
Madrid l ldaagot to ds 1924— 
El Jaf < encargado dat detpachn fa fa 
Dlr»cc¡4n ganerai, Mariano Pozo. 
Stfiore* J»»r, do la» S>ccloii«s Ad-
mlnlttratlVss da Primara Erna-
hitnzü. 
(SawM dal di» 13 da acoats 4a 1M4). 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
BU 10 COXTRNCIOSO-ADMIHISTaATI* 
• O DI UÓN 
Hsbléndo» Intcrpaetto por «I 
Abcgaiio D. PabiloSuárez, en nom< 
tea y con pofer <• D . Ottaido 
Qii«tp« <• Limo. O. Horacio U -
MS Ftrné- é n y D. Ci»»Uno Ft t• 
w t u é n Mcrán, *>dnoi do P c r f f 
naéa , M e m o coMtndoto •dml«l*-
IralWo contra ratolucMn dal Sr. Qo-
baraador cWI da aita provlnch, I » 
Cbi nna«a da mayo dal corrlaeta 
aAo, daiattlmando laiolicttnd qna 
dicho* Kftorai hablan fotmniado al 
Ayaniamlanto da Ponfamda lotara* 
lando al datgloia da ImtlHcantM 
atíitat a taa caantaa nranlclpala* da 
dicho Ayuntamlanto. corraipondlan-
IM a varios •(trcldoi, da conformi-
dad con lo ditpauto an al articulo 
38 d* la la» flna r í ta la a l ajardclo 
da lajurlidlcclín conUndoao-adml-
nlstrativ», aa haca público por ma> 
d(o d*l praainta «nuncio an al BO-
LETÍN O r i c i A i , pura conoclmlanlo 
da loa qua tufaran Intaréa dlraclo 
• n a l rtg^clo y guiaran coadyuvar 
• n é) a la idmlnl traddn. 
Dado an Laón a 4 da afotto da 
1924 —El Piatldanta acddantal, Al 
bario PÍX —P. S. M . : El Saaatailo, 
I t laa l Orlls-
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional dt 
XiuñO 
A fin da podar Mllifacar con la 
diblda prontitud la i cbilgaclona* 
nrcalarlai da aita partido Judicial 
da RIsHo, y an aipadal laa corral-
pondlantai a la Daltg'dón gubK-
nativa d*i mltmo, «a ruaf* * loa Al-
C«ldrt Praildantet da lo iraipactl-
toa Ayuntamiento! da dli ho parti-
do, crdancn al Ingrato an aata O l a 
carccluría, da laa csntidad»« « o a 
adundan por ta contlngmt* dal 
•lárdelo trlmaitral dal eDo 1824 y 
primar trlimttra dal «dua l d» 1924 
• 95, c gún preinpuaitot y rapar 
toa cproP *o» y publicado» an al 
BOLSTIN OFICIAL da la provincia. 
Se las «dvlarta qaa da no Orifi-
car loe Ir graioa dantro da los qnln-
ca dina « gulantei a la ptb lección 
deaftü aun-do, i a txpedlrftn CO-
mlalnrei da apramlo. 
R!»n<! 11 da rgnilo da 1934.—El 
Alcali*, Toméi Q.rcla. 
Alcaldía tonstitücional d t 
San Adrián del Valle 
LH? cti*nta» munlclpalea da aata 
Ayuítemisrto, corta-indlantaa al 
eñ' fconómlco da 1925 a 1924 y 
•(«reído trimaitral da 1924 »•• h«-
l'.ao «xpiititsi ni fúb.lco «n la Sa-
crat.itln del mismo, por término da 
quince «la», el cbj'to da oír rada-
moclonet. 
S r i Adrián dal Valla 11 d* sgos 
to da 1924.=EI Alcalde, E la» Otero 
Alcaldía constitucional dt 
Valdcmora 
Ccrfüccioiiído ol rapnrto de utl-
Wásútí pera cubrir e! déficit retul 
tanta un el cruupu' i t" mu I !pal 
da 1924, se haita de man<f uto »n la 
Sscr'ítería dal Ayuntsmlanto por 
térmlpo d' quine» dia», ptr» qa» loa 
centribi-yniaa Intaraaad » an el 
mlimo h-gun tai raclamadcnci que 
conaidar>n jualai, durante dicho 
tlrmpo y tra< dlat mát. 
Vrildtmcra I I de agoateda 1924. 
I I Alcalde, Rcgallo Sorlano. 
JUZGADOS 
Don Angel Bairoeta y Pemándas 
da Uercrai, Jnaz de priman l u -
la ncla da la didad de Aatorfa y 
ra partido. 
Hago tebar: Que en dtl'gencta* 
miento da txhoito delJuzgado loa 
tractor militar de la Cafa de Re 
data de Aitorga, ndm, 115, dima-
nado dal expediente que ae Irntraya 
con motivo del falladmlanto del 
Teníante « e h é de la expraiada 
C»Ja, D. Bonifacio Pdrex Ledn, y 
para aaclaracer la tolvancle o in-
•olvenda del mlimo en da»cubierto 
por reato de antldpo da pagoa, y 
para marclr a la Ca)» da) Ragl-
mlento de Infantarle d . Burgo», ad-
inero 36, en le cantidad de 580 pe-
íate», importa del mencionado dea• 
cublarto, fué ambaig^da la tierra 
centenal propiedad de dkho Ofldal, 
qaea contlnnaclén aereMBa,ye* 
la atgalante: 
Tiene centenal, en término da 
Pa'acloimli, aillo da la» ara», da 
50 dreit: linda al Bita, otra da Mi-
caela Rodrfguar; Sur, camino; Oaa-
te y Norte, otee de Maitln Qircla, 
lagdn la Iniaipcidn cbrinte en el 
Rigutro de le PropUdad de etta 
partido, folio 813 da) tomo 37, del 
Ayuntamiento de Quintana del Cea 
tillo, Inacripddn tercera, tinca nd-
mero 5.006. 
Cuy» lince fué taiada, pericial-
mente, an I0O peíala», y » • laca • 
IIganda y pdblce nbaata, con re-
baja d i 45 por 100 de la taiacldn. 
por término Vainta día», habléndoaa 
lelle edo para el remate, en la tela 
andlanda da eate Jutgido. el día 
S da teptlambre praximo, y hora da 
la» once; advirtléndoae qua no exla-
ten Utuioa da propiedad, quedando 
• cargo dal remátente el anpllr ea-
te faite, practicando la» dlilgancle» 
necaiarla» para >u Inicrlpclin na el 
R«gl»tro da la Propiedad; no ae ad-
mitirdn pottnrai que no cubran laa 
do» tareera» par-e» dal tipo da ra-
baila, y pira tomar parta en la mil-
me b« d» hacera» previamente la 
conilgnacldn de nna cantidad (goal, 
por lo mano», al 10 por 100 del tipo 
de mbaita. 
Dado an Aitotga a trace de ago»-
te de mil novedento» Veinticuatro. 
Argal Bwroata.—P, S. M,,P. S., 
Manual Martfnaz. 
vnelce da nn entomévll, con el n i -
mero 01 del alio actaal y ofrecerle al 
procedimiento por dicha cania, a 
tenor de lo dlipneato an al articule 
100 de la ley de Eninlclamleato cri-
minal; apercibiéndole qua de no 
hacerlo en el término de días dlaa, 
la pararé al parjuldo a qua haya 
luger en derecho. 
Aitorga 6 de agotto de tOM.— 
Bl Secretarlo, adno Urlbirrt. • 125 
Cédula d t citación \ 
En Virtud de lo acordado por al . 
Sr. Juez en providencia da aite dfe, 
dictad» en loa auto» da ab Intaiteto • 
promovido» por D. Demetrio Re- , 
dondo. por dtfuncldn de m mrdra 
D." Velentlna Htrrero, ae cita n . 
D. Solero Redondo, que le halle an . 
paradero Ignorado, para que compa* : 
razca anta eate Juzgedo el dfa 28 dal . 
actaal, a laa once, el acto da dar : 
cuanta de lo» Juicio» que en eite : 
Jugado • • ilgnen por d< t u n d i n , ; 
también, de aa padre D. Pedre Re- i 
dondo, con al fin da acordar la acá- •  
moladdn. i 
Valencia de Don Juan e 16 de : 
agoite de 1924—El Secretarlo,} 
Juan Sun. i 
Herndndaz (Graciano), de oficio 
anticuarlo qu» d llmamanta ha real-
dido •« AOorg», Hotel Moderno, y 
cayo perad'ro actuel le Ignora, 
comparecaré en el Juzgado de Ina-
trecddn de Aitorga para declarar 
en el lunrrlo que con al ntlmero 91 
•e Ipitiuye por lealonee cauaadaa 
por vuelco de un automóvil y cfre 
carie el procedlmltnto por dicha 
csuio, a t 'ni r de lo dlgpuaito en el 
nrllcuio 109 de I» ley de Enjuicie-
miento criminal; aperclbiéndo e que 
de no hicarlo. le perardel pirlalclo 
e qu« h-ifn ug>r en derecho. 
Aitcrga a 6 da cgoito de 1824.— 
Et Sacretarlo, Qtbmo Ur birrl. 
Arancana (Catalina), cuya» denté» 
drcunitancla» ta Ignoran que eitn-
VO en Tnrlanzo de lo» CtballHoi y 
deapué» en Madrid, calla de Alfon-
•o XII , número 12. cuyo paradero 
acma «a Ignora, compareceré inte 
el Juzgado de Imtruccldn de Aitor-
ga pira declarar en lumirto qae ae 
Initraye por leilone» carnada» por 
Don Joté Franco Preñen, Jaez mu-
nicipal de Se te Marina del Ray. 
Hagi vabar: Qae an virtud da pro-
Vldanda dictada en wte dfa, ae va-
can a pública suba»!» per término 
de veinte dlat, para h-car pago a 
D, Ceferlno Martínez Romero, co-
merciante, vecino de Haapltal da 
Otb'go, de ta cantidad de aelidentaa 
clncnente y ocho paaetea qae la 
adaaduba al finado D. Vicente Baña-
Vld«» V«g». y como haraderoa de 
é i te , m « p o i a Bárbara Vnga y «a 
h'Jo Pranclico Baña Vida» Vrg>,va-
dnoi de Vlliamor, lo* Mena» tnmaa-
b e* radicante* en término de Villa-
mor, lo» cua'ei han aida tiaadoa pe-
ricialmente y ion lo» aiguiente»; 
' 1 * URÜ tiirre, tolgai. ra-" 
gidla, en término de Villa-
mor, al png" de L n Pranjaa, 
. dectb'da 11 dr>»< y 62 can-
' Uére*»: linda al Orlante, San-
ie» Pernándf z; Medicdla, Jo-
; le Sánrhiz; Poniente, roda-
; ra, y Norte, tierra de Mlfliel 
- Pérez; teaeda pericialmente 
' an aalidanta» ptietaa 
I i . ' Otra tierra, tr'gil, re-
• gadla, al pago do lo» Paloma-
re», de cabida 7 úreas y trea 
\ centláreat: linda ai Orlenla, 
j rodar»; M"llo¿l», Ssnllí'go 
• Banavlda-; Poniente, Manuel 
i Matlüa, y Norte, Catlmlro 
R eico; taiada parldalmanta 
en cuntrrclentsi peiataa.... 
3 ' Otra Idem, el Padrón, 
trigal, rigtdls, d« ceblda líe-
te ireaa y tr«* cantiáran; lin-
da Olíante. PrancUco Pérez; 
Medlodf», Joaquín Vrgs; Po-
nlant», S^nHego Ban^Vlde», 
y Nurta, Manuel Vaca; tan-
da en tre>cle»ta* pesóte» - - • 
4* Una «re de trillar 
mlejss, al S.-rdonal, de ca-
bida cuatro úreas y menta y 
nueve cantlúreaa: linda al 
Orienta, María Garda; Me-
diodía, Catalina Pernúndez; 
Poníante Miguel Garda, y 
Norte, Inocencio Sénchaz 
Raada; iaaada an doiclanlaa 
pe*eta< 
5.* Otra (larra, trigal, *a . 
cana al pago da La Frailea, 
da cabida lleta úreas y cua-
tro centlúraai: linda al Orien-
ta, Mlgaal BanaVidei; Me-
diodía, Miguel Péraz; Po-
niente, Lude Pernéndaz, y 
Norte, M'gael Benavtde»; ta-
aada en ciento veinticinco pe-
•atas 
Otra llarra, al pago 
del Cardo, de cabida castro 
úreea y setenta y nneve cen-
tlúrea», trigal, ragadía: linda 
al Orienta. Pedro BanaVldas; 
Mediodía, Prancltco Banavl-
da»; Poniente, Joié Pernún-
dez Niital, y Norte, Prancli-
co Pérez Domingnaz; faiada 
en danto diez páselas 
7.* Otra tierra, centenal, 
aacana, r l pago da la raya da 
Santa Marina, da cabida de 
catorce úreas y 8 ceatlúrees: 
linda al Orlante, camino Va-
cinal; Madlodl», tierra de Be-
nito Súnch-z; Poniente. Ra. 
cuesta, y Norte, Jo»é Far 
núndaz Nlstal; taiada an 
ciento dnenanta pateta*.... 
8* Un prado, rag^dloy 
trigal, al pago dePanaldn, 
de cabida date úrea» y he» 
cantlúreai: linda al Orlante, 
Menaal Pérez; Mtdlodla, 
Manee) Vaca; Poníante, re-
dara, y Noria, Jor í StVIlla-
no; taiedo en doiclenia» dn-
enanta peietet 
9.* Otra tierra, sacara y 
centenal, al pago da los Cam-
panos, de cablde dl«* úraas 
y cincuenta y cinco c»ntl-
úrear: linde al Orlente cam 
p i de le Manaqul l»; Madlo-
dfa, tierra de Nlcolúa Rodil 
gaez; Poniente. José Banavl-
de*, y Norte, Luis Pernún-
dsz; tasada en (asenta y cin-
co paaeta* 
Total general 2.2CG 
I5G 
25C 
El remate tandrd lugar el d'r. S "• 
septiembre prdxlmo venldsro r :.ct 
do* de la tarde (hora t f l c iH) , <*>. :' 
sala aad'enda de »»te jB2g>tio, «I* 
, to en laa Conalitorlale* d* a:ti; vi-
I lía; no coistan iftalo*. y los Ildis^o-
I raí an quienes recaiga el r.-m?!:, 
oOO i hibrún de suplirlo» a »u caenis ^ 
conformarse con cartiflciicl'"! '"; 
acta de remit*. y con antal-c óM b ' -
brún da coni'gnar sobra in mi? 
la Bte.IdJncla, para hicsr pos^r." 
el dlazpcr ciento dal Jasllpr-":'<"• 
tal, y sin que se admitan pnsH"' ' 
que no cubran l a i d o s litcsw ¡' :' 
taa de !a tsasddn. 
Y para su Intercidn an si Boi ?. 
OFICIAL da la provincia d* L f l ' 16 
extienda el prerenta on S i n t » ' 
rlnn d?l R-y, a dieciocho ag-li0 
de mil novtdantot valntlcu» rr — 
J o s é Franco.—El Sícrsíarlc, O' -
gorlo Pérez. 
400 
300 
200 
ANUNCIO PARTICULAR 
En el pu«b o de Vlllaslui", Ayu 
tsmlento de VlHequIlambra ÍX.' f i 
se Vendan la» flncai proplodad ^ 
Srs. D.* Fausta Solorrfo A V J C 
Para tratar, con dicha saftor-. 
Cttedo Vllleslnta. 
Imprenta de la Dlpatacldn provlncUi 
